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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik 
tujuan anggaran terhadap motivasi, komitmen organisasi dan kinerja pegawai sub 
bagian keuangan pada Dinas Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan 
hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan-masukan atau informasi 
bagi pegawai Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemerintah Kabupaten 
Karanganyar dalam usaha meningkatkan dan mengembangkan motivasi, 
komitmen organisasi dan kinerja pegawai sub bagian keuangan di masa yang akan 
datang. 
 Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian 
survey dengan populasi pegawai Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar, dan total sampel 70 responden. Teknik pengambilan 
sampel pada penelitian ini adalah sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila 
semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Pengujian linier berganda 
dilakukan dengan menggunakan alat bantu uji statistik SPSS versi 11. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah partisipasi anggaran, kejelasan anggaran, 
umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan kesulitan tujuan anggaran. 
Sedangkan variabel dependennya adalah Motivasi (Y1), Komitmen Organisasi 
(Y2), dan Kinerja (Y3). Penelitian ini melakukan uji hipotesis menggunakan 
metode uji t. 
 Berdasarkan hasil analisis uji t menunjukkan bahwa variabel 
karakteristik tujuan anggaran yang berpengaruh terhadap  motivasi adalah umpan  
balik anggaran dan evaluasi anggaran sehingga yang tidak berpengaruh yaitu 
partisipasi anggaran, kejelasan anggaran dan kesulitan anggaran. Untuk variabel 
karakteristik tujuan anggaran  yang berpengaruh terhadap komitmen organisasi 
adalah partisipasi anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan 
kesulitan anggaran sehingga yang tidak berpengaruh yaitu kejelasan anggaran. 
Dan untuk variabel karakteristik tujuan anggaran  yang berpengaruh terhadap 
kinerja pegawai adalah kejelasan anggaran sehingga yang tidak berpengaruh yaitu 
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